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STEFANUS ADITYA ERLANGGA, D1313082, PERIKLANAN, PERAN 
GRAPHIC DESIGNER DALAM PROSES KREATIF PROMOSI 
PERIKLANAN DIGITAL DI PT. DOXA DIGITAL, JAKARTA, 2016. Iklan 
adalahkomunikasi non personal prabayar yang bertujuan untuk membujuk 
khalayak atau target audience, melalui media cetak maupun non cetak. Graphic 
Designer ialah seorang bentuk komunikasi visual menggunakan gambar untuk 
menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin.Tujuan graphic designer 
ialah membentuk perilaku pembeli, terpenuhinya pesan penjualan, serta membuat 
atau membujuk konsumen agar tertarik dengan produk yang diiklankan melalui 
visual atau gambar. Penulis melakukan praktek kerja pada divisi kreatif yaitu 
graphic designer dan yang menjadi pilihan penulis adalah PT. Doxa Digital 
Jakarta sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM). Penulis 
memilih graphic designer karena mempunyai peran yang sangat penting dalam 
membuat suatu kampanye iklan, sebab dilihat dari tujuan beriklan itu sendiri yaitu 
menyampaikan pesan maka disini graphic designer harus menciptakan pesan 
visual yang menarik.Dalam pelaksanaan KKM penulis membuat beberapa bentuk 
desain promosi digital umtuk klien Bella Donna Group diantaranya, membuat 
desain brosur pemasaran, desain web group perusahaan, desain visual untukmedia 
social, desain banner untuk iklan digital. Selama menjalani KKM penulis dapat 
menyimpulkan bahwa peran seorang graphic designer dituntut untuk dapat 
Membuat konsep desain dari awal hingga akhir, berupa  ilustrasi, materi 
layout,banner dan design web dalam keperluan promosi, Memberikan saran dan 
solusi kepada client dalam menentukkan design yang akan di promosikan, 
Membantu tim programmer dalam pembuatan desain website, membuat desain 
tampilan dan layout. Terdapat pula beberapa perbedaan antara desain cetak dan 
digital dalam bidang pewarnaan, di dalam desain digital lebih banyak 
menggunakan system warna RGB, karena hanya ditampilkan didalam monitor. 
Perbedaan menggunakan ukuran dalam desain digital lebih banyak menggunakan 
ukuran dalam pixel. 
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